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Stalin i el partit comunista rus
En un períòiie belga l'escriptor rus A. DmUriev, tracta de demostrar qoe el
règim iovièilc de Rússia es (roba en un procés evolutiu el resultat del qual serà
la substitució del domini del partit comunista per !a dictadura personal de Sialio.
«No fa un any encara, escriu Dmitrlev, Stalin restava modestament a l'ombra,
però tenia gelosament tots ela fils a les mans. Avui tot això ha canviat totalment.
El dictador està públicament al primer rengir; i es presenta com si l'organitzició
responsable del partit no fos res, i es disposa, reco zmi-se en les masses, a subs-
Htuir l'oligarquia comunista amb ia seva dictadura personal.»
Es significatiu que Stalln és anomenat, en els òrgans de l'opinió governa*
mental, «Vold», que significa aproximadament ço que on italià significa «Doce»,
i en alemany €Fûhrer». Et cuits de Lenin va essent arreconat pel de Stalin. Ara
hom veu ja més retrats de Stalin que de Lenin en els establiments oficials, locals
de reunió, i oficines públiques i privades. Ja en desembre de l'any passat Stalln
va donar un cop mortal a ia supremacia del partit comunista en la forma amb què
venia manifestant*se. Aleshores ell en el Congrés mateix del Partit féu votar ines¬
peradament l'anomenada «reforma constiiucionai», el punt principal de la qual
era la Implantació de la votació directa i secreta en lloc del sufragi públic, i (a
lupresiió de la diferència entre ia representació obrera i la representació campe*
rola. Amb això fou llevada al partit comunista o, si més no, li fou atenuada ia
possibilitat de fer les eleccions al seu gust i segons les seves conveniències.
Tot això significa per al partit comunista una pèrdua eonsiderabie de poder.
A aquesta primera jugada de Sfalin, seguí Is dissolució de ('«Associació o Lliga
dels velis bolxevistes», els quals es mantenien ferms en llur adhesió al leninisme
i volien controlar aquestes darreres evolucions. Stalin vol recolzar-se més en els
funcionaris i en l'exèrcit. En els darrers temps adreça sovint ai locucions a t'exèr-
cli roig i especialment als oficials, ocasions en les quals ell també s'adreça amis¬
tosament a aquells que no són membres del partit. També en aquestes ocasions
all Insisteix repetidament en ia idea que la indnstrialllzació de Rússia serveix en
primera línia a finalitats de defensa militar.
Staiin cerca de mantenir se en equilibri entre ei proieiariat i ia pagesia.
L'autor de l'article del qual extraiem aquestes impressions, opini que Sialin no
l'aturarà en el camí emprès fins a la liquidació del partit comunista o, si més no,
fins que hagi aconseguit treure*li toia importància. «En ia solució més favorable,
escriu Dmitriev, el partit representarà el paper d'un òrgan executiu subordinat i
modest, adscrit en ia persona del «Void». Possiblement, però, el partit tindrà una
missió i una lasca molt inferior a la que té el partit feixista a Ilàüa i el nacional¬
socialista a Alemanya».
Si aquestes profecies tindran compliment, sols l'esdevenidor ho podrà dir.
Sigui com sigui, les tendències evolutives, de les quals paria Dmitriev, són reais i
existents, i signifiquen que el bolxevisme es troba ja molt lluny del radicalisme
dels seus primitius ideals.
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura militar
NOTESDELACOMÂRCÂ
Dosrins
Sant Llop.—Lt. Pesia d'enguany pro¬
met superar en moll les dels acyi pis¬
tais."
En bella avinença (molt necessària i
elogiable) els elements del poble i es¬
tiuejants confeccionen un programa
que ens farà quedar molt bé entre la
gent de la comarca que tan nombroia-
ment concorre a les festes de SI. Llop.
Efperem ben aviat donar-ne una In¬
formació detaiiads.
Les activitats esportives.—E\ fu.bol
quasi s'havta perdut per complert. Avui
ha tornat a organ! zsr-se; s'fas fel on
camp nou i són molis els diumenges
que el nostre equip, moU superior al
d'abans, hi recull v(c!òries i els aficio¬
nats, eninsitsme i distracció.
Diumenge passat, l'elenc local ba'è
el del grup fejocisia «Lleó XIII» de Ma¬
taró per on gol a zero.
També es practica força el ping pong
i el tennis, preferentment per pari d'e¬
lements de la Colònia. Partidaris de
l'esport, encoratgem als nostres amics
a qoe no deixin tornar a decaure aques¬
ta rebroltda de l'afició locat.
Necrològica.—dia de l'Assumpció,
morí el nen Francesc Arieman Boix, a
l'edat d'onzs anys, tercer fiil de la dis¬
tingida família de la Colònia d'estiue¬
jants, senyors Arteman Boix.
La nombrosa concoriència que assis¬
tí a i'tcte de l'enterrament i sufragi, fou
una prova palesa del sentiment que
causà la pèrdua del nen Arteman i de
la simpatia de que gaudeix ia descon¬
solada família.
Fem present el nostre més sentit con¬
dol all iifligiïs pares, germans, avis i
ftmíiia tota.
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La Sucursal del «Banco Español de
Crédito» d'xquesta ciutat, per a major
comoditat dels seus clients i del públic
en general, dintre de breus dies inaugu¬
rarà un nou servei. Ens referim ai de
«Caixes de lloguer», fa falta del qusi es
deixa sentir des de molt de temps.
Oportunament notificarem als nos¬
tres lectors la data de ia seva inaugura¬
ció, quan siguin acabats els treballs de
Inslal'lació que es porten a terme amb
la major rapidesa possible.
Les Colònies Escolars
Visita a Sant Esteve
de Palautordera
Una anada a Saní Esteve de Palau-
tardera representa pels familiars de les
nenes de la Colònia de la Caixa d'Es¬
talvis, després de la visita ais infants
que fa quinze dies que són fora de ca¬
sa, ona bellíssima excursió.
De davant el Casal, que té ia Caixa a
la Muralla de Sant Llorenç, la tarda del
dissabte passat sortien dos auto* cars
carrelera^'Argentona vers Palautorde-
is. Una tarda benigna, magnífica de sol
i d'oreig; la carretera seguida és una
carretera asfaltada, civiiilzadíssima, om-
brejada, atapeïda d'ombres de plàtans i
d'acàcies; els auto cars i els automòbils
que portaven elements de la Junta de la
mai prou exa'çtda institució, marxaven
brunzents, impulsats pel delit de la be¬
llesa de! camí 1 de la tarda i de la fretu¬
ra de reveure als Infants.
A Ssnt Esteve de Palautordera ens
convencérem una vegada més i es con¬
venceren els familiars de l'esplèndida
instal'lació de la Colònia, de ia soMici-
tud i compsíèncla de les Germanes que
tant en saben de cuidar els infants, de
l'aiegria i de la salut que traspuaven els
ulls i les gaites de totes les nenes, de la
escollida situació del coNegl-coIònla.
Els autos traslladaren als que es re ro¬
baven després de milja mesada de se¬
paració, a les pintoresques Roques de
Montseny on es va berenar joiosa i fol-
gadamenL
Quan el soldes ponia darrera les mun¬
tanyes magestuoses, s'iniciava el retorn,
eis pits goc fitis de ia joia de la visiia I
de la certitud comprovada de que estan
molt bé les nenes (de la Colònia que té
ia Caixa d'Estalvis a Sant Esteve de Pa¬
lautordera al servei dels obrers impo¬
nents) a redós del Montseny vell i sa-
níssim, en l'ufanor de! Vallès, la comar¬
ca de tes prades, els rius petiis i una
gran ufanor pels arbres I pels cors dels
que hi passen uns dies.
En defpedir*nos dels dirigents de -a
Caixa i de lots eis companys de visita i
d^excufSió, fem ' vots per a qoe l'obra
saciaPde la Caixird'Estalvis no conegui





Fa uns mesos visita la nostra Redac¬
ció la novella revista barcelonina «Hi-
g a» dedicada preferentment a la divul¬
gació Isaniíària, que compta amb on
cos de redacció i un esiol de coliabo-
rsdors totalment professionals, entre
els quals hi figuren signatures de gran
prestigi en ei camp de la medicina en
general.
Això sol és ja una garantia de la
competència amb què són tractats ela
temes delícàdíssims d'aquesta revista
mensual que^ocopa ja un lloc ben enve¬
jable en les publicacions del seu cairr.
«Hígia» no és pas una revisla que ro¬
ta el disfraç de la higiene i de la sanitat
exhibeixi gravats obscens i literatura
immoral pseudo científica. Ei que cer¬
qui satisfer voluptuositats o encendre
el seu sensualisme, que no compri «Hi¬
gia» que s'equivocaria de mig a mig.
«Higia» no pot confondre's amb aques¬
tes revistes pornogràfiques que amb l'e¬
tiqueta d'art i de bellesa exploten la ig¬
norància del poble i l'exciten pecami-
nosament amb el nu descarat. «HIgla»
és més aviat un petit manual d'educació
; higiènica i sanitària, bellament presen¬
tat i editat amb gust i polidesa. «Higia»
és una revista bilingüe d'orientació mè¬
dica on mensualment s'hi expasen con¬
sells professionals sobre temes tuieres-
santíssims que afecten al problema més




Quina pensada més bona varen tenir
aquests sardanistes de "L'Anella d'Or*
amb aquestes ballades al caient de la
tarda al Parc, durant tots els diumen-
ges d'agost!
El públic les ha acollides amb una
tal simpalia, que cada diumenge emple^
na el Parc, transcorrent fin parell d'ho-
res delicioses, en un ambient dolçament
agradable. I és que el lloc és molt pro¬
pici a l'esbargiment dels infants, al pas¬
seig deljovtnt i al repàs de la gent ma¬
dura. Augmenteu-li el seu atractiu na¬
tural amb una ballada de sardanes en
aquesta hora dolça en que el sol s'es-
muny, i l'ambient queda saturat d'una
sana alegria i d'un espiai suau. Llavors
comprendreu de seguida perquè s'hi es¬
tà tant bé al Parc en aquestes ballades
t el perquè de la simpatia popular.
Llàstima que s'hagi de reduir aques-
ta dolcesa als quatre únics diumenges
d agost. Després del tast d'una cosa bo¬
na, reca a tothom de no poder continuar
assaborint la. / això està a punt de
passar nos. Diumenge que vé ja serà
l'últim. L'esforç econòmic d'aquests en-
tasiastes sardanistes del Grup L'Anella
d'Or, arriba ñns aquest limit de quatre
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ballades. Bé han fet prou; no se'ls pot i
demanar més. Però, què voleu? ens |
agradaria tan la continuïtat d'aquest l
esplai al Parc fins que la tardor s'enfa- |
dés i ens foragités d'aquell acollidor
paratge!S,
Dissabte i diomeage, tai com vàrem
ananciar, els veïns del carrer de Bal-
mes celebraren la seva serenata. Els
balls foren amcnliztls per les orquestrl-
nei Nova Oriental i Slmphonlc Jazz.
L'èxit de la festa, però. el conitltní el
festival celebrat la tarda del diamenge,
en el qnai, a méj de diversos números
dedicats a la mainada, hl prengueren
part elements de la Sala Teixidó, el con-
jant gimnàstic «Eli 4 Parnccl» I l'Es¬
port Ciclista Mtlaroní, tots els quals
arrencaren abundosos 1 merescuts
aplaudiments de la mombroiísslma
concorrència.
El sorteig dels premis donà el resul¬
tat següent: Primer premi, núm. 731,
segon, cúm. 3.855; tercer, núm. 1.591;
quart, núm. 3.863; cinquè, núm. 3.875.
Ha estat molt felicitada la Comissió
de Festes Integrada pels veïns senyors
Feliu, Rey i Garrido.
—Els temps [canvien I les persones
també. Es per això que els comerços te¬
nen de renovar-se contínuament per es¬
tar al corrent de les novetats.
La Cartuja de Sevilla hi rebut un
extens assortit de relleus completament
diferents dels models que fina aia s'ha¬
vien vist.
F,J, C. — Un aplec comarcal al Ma¬
resme.—la reunió celebrada el pas¬
sat diumenge pel ple [del Consell Co-
marcai, es prengué, entre altres, l'acord
de celebrar un aplec, ei 22 de setembre
proper, a Sant Andreu de Llavaneres,
havent-se nomenat ona ponència espe¬
cial per a la seva organ! ztció.
En altres edicions procurarem donar
altres detalls de l'aplec, el qual pel pro¬
grama que s'està preparant superarà els
eelebrats anteriorment.
EL SENYOR
Anloni Pons i Pln
ha mort a l'edat de 63 anys, confortat amb el Sagrament de l'Extremunció
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits; esposa, Engràcia Pla i Mas; filles, Teresa i Victòria; gendre, Francesc
Llobet i Cardó: néts, Maria-Antònia i Francesc: germans, Josep i Enriqueta; cunyats i cunyades,
nebots, cosins i família tota (presents i absents), en assabentar els amics i coneguts de tan
sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a
l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà dimecres, a les NOU, a la parroquial esglé¬
sia de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofid-fQneral a les nou I seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 20 d'agost de 1935.
Observatori Meteorelògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacioni del dis 20 d'sgoai de 1035
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Estat del cel: S ~ S
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Guàrdia
Llegiu el «Diari de Mataró»
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'auíos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
CIlDÍCi pit I Milllties dl li Pell i Ttiúiliii dil Ir. !IU«Dar. UinÀs
Tractament ràpit i no operatori de lea aimorranea (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres ! diamcn-
tas. de 11 a 1 : — : CAS2RBR DS SANTA TBRBSA. BO : — : MATARÓ
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent acordat la Comissió de Qc-
vern d'aquest Excm. Ajuntament la re-
moció de terres necessària per la urba-
ni zicló de la Ronda de Carles III1 l'el-
xamplament de la Riera de Cirera, es
treu a concurs dita obra baix el tipo
unitari de dues pessetes seixanta cèn¬
tims el metre cúblic, el que podrà ésser
millorat pels concursants en proposi¬
cions escrites en paper segellat de 4'50
pessetes I presentades en sobre tancat
en la Secretaria municipal fins el dia 29
del corrent de 10 a 13.
El plec de condicions estarà de ma¬
nifest fins dita data en l'expressada ofi¬
cina, en les hores Indicades, a fi de que
pugui examinarse pels que pretenguin
prendre part en el concurs.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment dels mateixos
Mataró, 20 d'agost de 1935.—L'Al¬
calde, J. M. Fradera Pujol.—Per A. de
la C. de Q., El Secretari, N, S. de Boa¬
da í Borràs.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrançt en període
voluntari de les contribucions per Rús¬
tega I Urbana d'aquesia Zona, corres¬
ponents al tercer trimestre de l'any en
curs, que tindrà lloc fins el dia 10 Inclu¬
siu, del mes de setembre prop-vlnent, a
les Oficines de Recaptació situades al
carrer de St. Joan, n.° 6 d'aquesta ciu¬
tat, de nou a una del matí.
Aquesta Alcaldia es complau, per
mitjà del present, assabentar-ho a?s
contribuenia per diti conceptes d'aqaesi
terme municipal, a fi de que procurin
durant aquest termini, retirar eia seus
I rebuts corresponents, advertint-los-hlque passat i'esmentai termini sense ha¬
ver-ho efectuat, quedaran subjectes a
l'apremi i recàrrecs conseqüenls.
Mataró, 16 d'agost de! 1935.-L'Al¬
calde,/. M. Fradera Pujol.
xalbtf
construït a la moderna, amb garatge,
cinc habitacions, quarto de bany, situat
a l'Eixampla; ARRENDARÉ.
Raó: Diari DE Mataró
Notes Religioses
Dlmcres: Santa Joana Francisca Fre-
miot de Chantai, fundadora.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Mar a.
Basilica parroquial de Santa Mafta^
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les 11. Al malí, a les6'3C, trisagi; a lei
7, meditació; a les 8, mes del París¬
sim Cor de Maria; a les 9, missa con-
tua! cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim.
Parròquia de SantJoan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, misses cada mif-
ja hora, des de dos quarts de 7 fini a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a 4os quarts de 8, rosari i visi¬
ta al Santíssim.
Cs del diaInformaci
lacllUada per l'Afltoda Pebre per
Barcelona I
990 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuT:
A gairebé tot el pais el eel està seré,
I
observant-se vents del sector Nord,
torts a l'ait Plreneu I fluixos per la
reata.
En les darreres 24 bores es registra¬
ren alguns rnlxats tempestosos que tin¬
gueren la màxima intensitat a les co¬
marques del Vallès, Bages 1 Penedès.
Alguns d'aquests ruixats foren acom¬
panyats de pedra.
La temperatura màxima d'ahir a Se¬
rós fou de 33 graus i la mínima d'avui
a Núria de 5 graus.
Els actes de sabotatge
contra els tramvies
A la Comandància general de la di¬
visió ha estat facilitada una nota que
dio que a la matinada féu explosió des¬
sota la cotxera del tramvia del carrer
de Lessepi on artefacte de gran potèn¬
cia, que aixecà el paviment de la cotxe¬
ra en una extensió d'bns 18 o 20 me-
confarèüclett
tres de llargada, els desplaçament de
terres de baix a dalt mostren també la
força de i'exploilu. Pocs moments des¬
prés explotà un altre artefacte que oca¬
sionà l'enderrocament parcial de les fa¬
çanes de la cotxera dels carrers de San¬
ta Perpètoa i Menéndez Pelayo.
Malgrat la violència de l'explosió, no
hi ha a lamentar cap desgràcia perso¬
nal. El vigilant de la cotxera, Damasc
Malien, miracolosament en sortí Il·lès.
Els bombers hon inspeccionat coro-
lament les clavegueres sense trobar
cap altre artefacte.
teietObliE«ea
Pel Jutjat mUllar de guàrdia es prac*
liquen amb gran activitat les dlllgèn»
eles corresponents.
Reunió del Consell de Govern
de la Generalitat
Aquest matí el Consell de Govern de
la Generalitat s'ha reunit per a celebrar
Consell. A la sortida el senyor PIcb f
Pon ha dit als periodistes que el Con¬
sell havia estat purament adminlstraUo.
Ministre belga a Barcelona
En nna altra nota facilitada a la Co¬
mandància general de la divisió l'anoaijf
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cil l'irribidt i Barceloní, per al dia 23
! procedent de Tarragona, del ministre
del Govern belga, lenyor Peveze, el
qnal sortirà de Barcelona el dia 24 en
el vaixell Monte-Rosa.
Visita d'inspecció
Cl cap de policia de Madrid, senyor
Bagnenas, ha estat aqnest matí practi¬
cant ona visita d'inspecció a les depen¬
dències de la Prelectnra de policia.
Cu sortir ha dit als periodistes qne
no tenia cap notícia per donar*los-hl.
PÀIIAMÏ03BHIPÍY10NA
PPODUCTOS QUÍMICOS HISPANO lUBSZYNSKY - BADAIONA
Madrid
Sflò tarda
Del robatori del tresor artístic
de la Catedral de Pamplona
PAMPLONA, 20.—E! governador ci¬
vil rebé als periodistes aqnesta matina¬
da, i els manifestà qne no podia dir-loí
res respecte al robatori de les joies de
la Catedral, paix en la Direcció Gene¬
ral de Segaretat se li havia prohibit
amb objecte de no entorpir la marxa
de la tasca de la polida.
Desmentí els ramors qne havien cir-
colat respecte els qnals en aqaest as¬
sumpte hi estava complicada una alta
personalitat.
Afegí qne qaasi podia considerar-se
recaperai tot el tresor de la Catedral, sl
bé s'havien comès amb les joies actes
de vertadera barbàrie.
Un periodista ii preguntà ai s'havia
practicat alguna altra detenció, després
de les practicades ahir, contestant ei
governador que, sentint-ho molt, no




Ei ministre de Governació pariant
amb eis periodistes s'ha referit al roba¬
tori de la Catedral de Pamplona i ha
dit que era qüestió de poques hores
per a que la guàrdia civil i la policia
donessin per acabada la labor que so¬
bre aquell assumpte els ha estat enco-
menada. El senyor Pórtela ha fet grans
elogis de i'actuició dels agents de i'au-
toriiat, repetint que mancaven poques
hores per a arribar a l'aclariment del
íeí.
Un dia, ha continuat dient cl minis¬
tre, uns delinqüents cometen malifetes i
iot seguit són capturats. Més tard, ■
Sant Sebastià es realiízen diferents ro¬
batoris ala hotels, i la policia i la guàr¬
dia civil no solament practiquen la de¬
tenció dels lladres sinó també assolei¬
xen recuperar els productes dels roba-
loris. A Barcelona ha estat detingut un
extremista autor d'actes de sabotatge •
tramvies i aatobusos. També a la capi¬
tal de Catalunya ha estat detingut l'au¬
tor de l'assassinat d'un comerciant d'o-
tis.
Ei senyor Pórtela ha prodigat nova¬
ment els elogis a favor de la policia I
de la gnàrdia civil i ha dil que tenia ne^
cessitit de fer públic la seva elogiable
xctuació per quant en altre temps havia
jatjat a uns i altres amb molta severitat,
però avui, ha dit, les seves actuacions
nón admirables.
CIs periodistes han preguntat al se-
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Fundat l'any 1Q02 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000*— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67.fl21.Q26'!7
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgaa Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valia.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., ete.
nyor Pórtela si tenia notícies polítiques,
contestant negativimeni.
El llibre espanyol a Lisboa
El ministre d'Instrucció Pública ha
manifestat que es proposava organi'ztr
a Lisboa una Exposició del Llibre Es¬
panyol i deixar hi un dipòsit igual com
es farà a Mèxic. A aquest fi ha dit que
pensava visitar la capital portuguesa.
Un periodista ha dit al senyor Dual-
de que en alguns centres docents es
molestaven els alumnes exlglnt-loí hl
determinats documents per a compro¬
var l'edat de 15 anys. El senyor Dualde
ha promès ocupar se de ¡'assumpte.
El ministre de la Guerra
Et senyor Gil Robles marxarà a Az-
coltla on hi passarà alguns dies al cos¬
tat de la seva família.
L'aplicació de la Llei
de Restriccions
Al ministre de Justícia ela periodistes
li han preguntat quin dia s'entrevistaria
amb el ministre d'Hisenda per a tractar
de l'aplicació de la Llei de Restriccions.
El senyor Casanueva ha contestat que
el! estava a disposició del senyor Cha-
paprieta, car era el ministre d'Hisenda
qui havia de senyalar la data. Ha afegit
que ell creia que l'entrevista seria demà
0 demà passat.
Ei ministre de Justícia ha dit que el
seu departameni era molt pobre i no
s'hi podien fer grans reduccions.
Un periodista ha preguntat si era cert
que el departament de Justícia passaria
a dependre del Tribunti Suprem. El
senyor Casanueva ha contestat que ji-
maí s'havia parlat de tal cosa.
El ministre de Comunicacions avui
s'entrevistarà amb el senyor Chtpaprle-
ta per a tractar de l'aplicació de la Llei
de Resiriccions en el que es refereix al
departament de Comunicacions.
El senyor Lucia ha anunciat que de¬
mà facilitarà una àmplia referència de
l'entrevista.
Funcionament de jocs d'aigua
L'administrador del Patrimoni de la
República ha comunicat que diumenge
a les quatre de la tarda funcionaran els
jocs d'aigua de Sant Ildefons i que




En la conversa que ha sostingut el
senyor Pórtela amb els periodistes,
aquests, eom ja hem dit, II han dema¬
nat notícies polítiques. El senyor Pór¬
tela ht dit que no en tenia cap, però
un informador hi inslslit dieni que era
molt significatiu que en la conferència
que havien de celebrar els senyora Ler-
roux i Gil Robles per a tractar de la
combinació de governadors civils tam¬
bé hi assistís ell, el senyor Pórtela.
El ministre ds Governació ha con¬
testat que ell no hi assistiria, car no te¬
nia intenció de marxar de Madrid.
A'eshorei, ha intervingut un perio¬
dista, ta conferència es celebrarà fora
de Madrid.
El senyor Pórtela ha tallat la conver¬
sa dient que no el fessin parlar més




NOVA YORK, 20.—Comentant la si-
sitnació italo-eiiòpica diu el cNevr York
Times» que la concepció de Mussolini
sobre les conferències internacionals,
és de que aquestes cedeixin en tol el
que ell dem*na, a canvi de no concedir
res per la seva part.
Mussolini desafia i'opiuió [d'Euro¬
pa, el que podria éiier-li de funestes
conseqüències en el successiu.
Ei «New York Herald Tribune» diu
que els italians han reduït les relacions
internacionals a l'egoïsme, oportunis¬
me i a la seva forçt. Considera qne'des-
prés de tot això, és poc probable que
la estructura de la S. de N. pugui so¬
breviure.
PARIS, 20.—A «Le Matin» li comu¬
niquen de Londres que el cap obreris¬
ta Lansbury ha escrit al Papa per a de¬
manar-li que se sumi als caps de les
demés esglésies en la llur croada uni¬
versal contra ei perill de guerra.
Lansbury espera que serà possible
unir a la cristiandat en una reunió so¬
lemne que es celebraria a Jerusalem per
a invocar l'ajut diví a favor d'una tre¬
va entre els homes.
Lincendi a l'exposició de ràdio
de Berlin
BERLIN, 20 —L'incendi ocorregut a
l'Exposició de ràdio semb'a definitiva¬
ment dominai. HI han uns 20 ferits, al¬
guns d'ells de gravetat.
La sala 4 on s'efectuaven les emis¬
sions de televisió ha quedat destruïda
en dues hores. Les número 3 I 5 han
sofert danys considerables. La torre de
radiofonia ha resistit a les flames.
El ministre Goebbels, Frick, Ley, d
cap de policia de protecció I d de la
policia criminal es traslladaren al llot
de! sinistre.
BERLIN, 20.--En l'incendi oeorrq;of
ahir a i'Expoiicld de ràdio resultareii
ferits greus a conseqüència d'unes pe¬
dres que es desprengueren, un volunta¬
ri del servei del Treball I un bomber.
El «botones» de l'ascensor demostrà
un exlraordinari heroisme salvant a
alguns clients del resiaurant i mante-
nint-se en el seu lloc fins que el meca¬
nisme de l'ascensor deixà de funcionar
amenaçint esclatar ¡a conseqüència de
la intensa calor.
Les víctimes d'un huracà
MOSCÚ, 20.—Un huracà seguit de
inundacions en la regió de Rostov, ha
ocasionat 15 morts i 20 ferits més o
menys greus. Varis barris de la ciutat
quedaren inundats quedant tallades les
les comunicacions. 26 cases quedaren
totalment destruïdes. Les pèrdues al
camp són també considerables.
Les maniobres militars
de l'exèrcit txecoslovac
PRAGA, 20.—Han començat les ma*-
niobres militars de l'exèrcit txecoslovac
que tenen lloc en un front de 80 quilò¬
metres. En elles prenen part uns 60.000
homes considerant-se les maniobres
militars de més importància que s'han
realitzi! en aquesta República. El ter¬
reny escollit es la part occidental de Is
Càrpats blancs, frontera de Moràvia i
Slovaquie, regions muntanyoses i ple¬
nes de boscos on els moviments de les
tropes es fan sumament difícils.
N. Yallmajor Calvé
Corredor ofidal de Cotnerf
Mnlas, IS-Mataró-TclélM 264
Hcreê di detmilx: DiíO « í did ñf
Dtuabiiê, di ÍOñt
intervé subscripcions a emissicns I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectcs. Llcgl-
timació de (contractes mercantils, alv.
Secció financiffft
Coliliaciotts da Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor da Coascri do







francs anissos ..... 23Q'35
Oàiars 7'33





Amortitzable 5 % ... . 99 25
» 3»/«... . 00 OC
Kord. . ' *46 00
Alacant........ 35'45
Ford ........ 293 50
Algfla ordfnàrtos .... 19350
Mines BH 69 25
Cbades 427*00
Sucrera ord, , . . « . 35*75
Petroliscupó5'15
Gu E. ....... • 134*35
Rio de la Plata ..... 15*25
4 DIARI DE MATARÓ
ELS ESPORTS
Camp de Tlluro
Ràpids de Sant Andreu, 0
lluro (Amateur), 4
El diumenge ptsfttl es jogi iqueil
ptrIU que en general delià satisfeia la
coneorrèncla. puix ja que sempre es
demostrà que l'equip local imb més
conjunt a la fi ienien que lortlr-ne gua¬
nyadors, no per això els forasters dei¬
xaten tranquils als defensius locals, ja
que quan entrà la desmoraUfzació de
l'f quip dels Ràpids fou eu ocasió del
tercer gol; d'aliavors en endavant un
sol equip hi hagcé present i aquest fou
ei de l'liuro.
De bon comecçiment les forces es¬
tan molt igualades, encara que amb al¬
guna tendència de domini dels ilurencs;
als vint-i cinc minuts en Morros obrèel
primer gol, que serveix per fer-se més
interessant el partit; els perills a la por¬
ta forana sovintegen perquè els davan¬
ters locals teixeixen una sèrie de juga¬
des molt vistoses i ràpides que descon¬
certen t la defensa forastera; als qua¬
ranta minuts en Sera marca el segon
got, i amb aquest resultat acaba la pri¬
mera part.
Al començament de la segona pari
els del Ràpids dominen amb alguna
insistència, però els seus atacs no tenen
fruit, puix en Pérez efectua algunes ju¬
gades molt valuoses que anuiien les
males Intencions dels seus contraris;
poca poc els iiurcncs es desfaj d'a¬
quest domini i els seus davanters més
efectius que els seus contraris porten
altra volta ona sèrie de perills a la por¬
ta que els hi val el tercer gol obtingut
per en Morros, en una jugada poc feliç
del porter forà, i des d'aquest moment
es desanimen els forasters i és un do¬
mini complert dels de l'Amateur que
encara marquen on altre gol per mitjà
d'en Torres en una jugada personal; i
amb ei resultat de quatre a cap acaba
el partit.
Curà de l'arbitratge l'alcíonat local.
Serra, qui estigué molt encertat a la pri¬
mera part, al començament de la sego¬
na s'equivocà sovint, però al final es
posà novament a fó.
L'equip guanyador era: Pérez, An¬
glada, Caminada, Pacheco, Mora, Bar-





Avui a la Sala Teixidó
A dos quarts de deu començarà la
gala amb el següent programs: Ruiz 1
Castillo i Oimenez-Escobar disputaran
dos combats sense decisió. Lluís Logan
efectuarà uns rounds de corda, puxing
1 boxa amb Bertran. Recasens boxarà
contra Fortuny del Diana i Ribas el co¬
negui Domingo també del Diana.
Recordem que abans del ball serà
sortejat un objecte de senyora; cada en¬
trada de la mateixa portarà un número.
L'Orquestrina «Els Tranquils» amenit¬
zarà el ball.
Es ven tenda
de queviures, a prova.




Compra-venda de finques, rústegues
i urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures 1 solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rus!noi, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegtí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oaian, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Rier^, 1 Molas, 2 Caminet, 1.
Wifredo, 2 liern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Pcble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Serietat i reserva en iotes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Te'èîon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a i'oli i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts
